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Abstract
The purpose ol  lh is study sas to detenl ine thc dl f ferenr f luor Lrplake in enamel of pr inaD reerh
f i l led * i th Convenr|on! l  and l i igh Viscosir \  Class krnonrer Cernent Samptei in rhts stLrd! {crc t0 nor,
canous pr iniar)  maxi l lar l  inci lors.  Sarnplcs $cre d \ ided inro I  grcUps (10 sarnpt.s for eacn gnrupl
rhrch qcfe: -eroLrp 1 l i l lcd ! t i th Con!cnt ional Ctas\ toronrer Cenrenr and group  
 
i j  ed \rrh Hish
Vislosr l ! .  Al lsamples $ere pul in sal iJre solurrof ior l  days lach sample $as dr! idcd ir to ]  areas rn 20
um square. maklng l0 data lbr e\er\  group. fhc di f ferenr f luof uptake $as observed $.1u, Lner:)
Dispersi \e X Rav Spectropholonretry (EDS) dnd rh€ resutts arc in graphrc Tren lholved signi icanr
dj t letencc of f lLror uprake ir  enamel ol  pr inrar!  reerh bcrween Con\enrrorral  ctass tonon)ef Ccmenr and
IIrgh Viscosit \  c lass lonorner Ccncnl f i l l i |g l  1. t6.  p 0.0:5) t : luor uptate ln enanre or pfrnrar)
reelh l i l lcd ryidr Higlr  Viscosir \  al lass lononr. f  (  ! , I . r t  srs nruch nrore (h.n Corlcntror. t  Gt.rss tonomcr
Ke! \ tords: t - luor upiake: Enamel of Pf inar) Tcerh: Con!ent ionat High Viscosi l )  ctrss ronomer
CernenGEDS
Pendahuluan
r , l , r '  l , .n, ,npr (  .1r.  r /  Serncl l
lononrer Krca (S1K) lnerrpxkan salah salLl
hdharr r(s lora5i la le ser ing digurraL.,rr
, r r t r r l  n r e f e . l o r d . i  g i g i  a n d k  B e h d . r  i ' r i
f rcDrpun\ai  bebcrapa si lat  di
I e r l u  I l n r i a h  K P P I K C  X l l l
entaranra dalah hidlof i l ik.  adcsi  bcr ikaran
d c n : ' . r r r  . r n r k r r r r  p r ; i .  . < n a  a p l r k a . n r n r -
sedefhala. SIK kon\ ensional merupaka
sualu bahan lulnpatan \ang mengeras
l \ ' r d i . 1 f l . I r  r e i k . i . r , r r  r  h . ' . , r . r r ' r r r r . r  h r r I r r n
l iuroalurrr i rr , . i l ikr t  5/ ,r . , . r  r lcngrrrr  .uarL,
pol iasid ]rng larut dalam air .  '
S 1 K  \ i \ k o s i l a s  t i  g S i  a d a l a h  S I K
\ . I  r  , l r , l r . : | | r  \ \ J i . r l  d l l f l r . r t  l , e r , t : . , n l l
1\k1uut ltru\. St|clo lS Hcti0di \
r  t , r l . - : l n t  \ . h a ! J r  r c \ l . r t a \ t  p t e r ( I l r l  !  : l
p  . l e r r '  r .  K r r r ' r r , i r l ! a n  r d l r x n  r r ' r  a d n l : r l
le| l rarnprrarn)a benhdlarr der)garr nrLr l l r r l
! rpr dan ndrr)prr rrcnPadalan penrrkdrdrr
ion pa, ir  pcnnLrkaan grgi  sena Inelcpd\kdrl
f luor."  Penel i t iarr  in i  bertujuan unl l i
r ))(r)get ihur pefbcdJarr kandrrrrg.Jn l l ro.
pada enai l  gigi  sulung yaDg drturnprl
dengan SIK konvensional dan viskositas
nnggi del lgdn aldr Energv D^pctrt t .  Y R"t
SpeL traphotonetrr EDS).
Tinjauan Pustaka
Enrail gigi nerupakan slruktur
refkera5 pada luhuh. ben\drre pt l l l l r '  le lal i
Inddng.- ladang larnpdk lelrrnrngarr \anrp.
kcabu-abuan karena ref leksi  wanra denl in
di  bawnhlta. Linai l  terdir i  dan bahan
ino|ganik.  air .  bahan olganik.  serta jar i rgan
t lbro-o I  rnar l  drbcnlLr l  olel l  ofgdrr el l r : rr l
r a | l g  b e r a . a l  J a r )  . u a l r r  p r o l i l e r a s i  c p i l c l r r r r ) r
jar inp.an Inulul  Sel pelnbenluk enrar l
disehur arnelohla..  Kerebaldn crrr . l  r l
ber\afra.r  di  t rdp trap bagrar) cr l r  di  arr ldr. t
le| l r \  )drg berbe. la.  I  mal l  ! ' l i '
pennanen dl la kal i  lebih tebaldibandingkan
g r r i  . u h r r r g .  l k a r d n  \ l K  l d d d  e r r r a i l  l c b r l '
r | |a l  ddfrpdd,r )aIg senl lg Ir ld ba]ar)glJl l
l laran lersebul dapat lebi l t  kuat
dibandingkan ikatan antar pr isma emai l ' '
Berda'arkarr petrel i l ian l l  i r r  c l  . r l
l 9 9 l :  A l i n m a d e  &  N i c h o l s o  l 9 9 i :
\1uUrr l . .  roq I  I .  Rdrr lai  aidrn pol i rkcr,o. l l
bcrpenetfasi  ke dalam pennukaan enai l  dr
mengganl i  ion fosfat dan melepaskan ron
le dalam -ernen Ma\rng ma(ing inrr  fo ' fdl
selana proses ini  ber langstrng aka
menyerap ion kalsium untuk nrel iaga
keseimbangan elektrol i !  dan selanJUtD)a
akan Inengarah kepada lapisan yang slrdah
dipenuhi oleh ion antara penrukan gigi  dan
t a m b a l a n . '
5lK dr letn(rkarr tahtrrr  lqo0arr olr l l
\ t r  r l lorr  dan Kenl.  Bahan rrr i  ber- i ld l
biokompatibel  dengan jar ingan gigi .  relat i f
cepal keras. anl i  lar ie5. se\arna gi . ! i .
sedcrhana Inarr ipl l lasi l l !  a.  krrrar ' ;
mengir i tasi  jar ingan pulpa. tahan ledradap
(r\r5r t l \ t l rn.  d, t l l  l l lcnce' . : ,1h kcbo., ' l rn t( l ' i
restorasi . l l  r
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SIK tcrdi f i  daf idan btrbrr l  darr carfarr
Komposisi  cniran terdir i  dar i  pol l  asanr
akr i la l .  asarn tafarat.  dan ai f  SIK bersi iat
bionr imeti l  yang nelepaskan ion kalsium
fbslal .  dan l luor dalam l i rrgkongan basa.
sehingga enghasi lkan relnincraLsasi dan
pcDyenrbuhan pada dert in di  bawahnya'
Karena nrudahnla Penggunaan SIK
konvensional.  Inaka dikenbalrgkan S1K
u n r u l  n ) e r e s l o r a \ i  g i g i . r r l . r n g  d a r r  : , c '  t < t a 1
posrer ior.  yai tu SIK dengan viskosi las
t inggi SIK konvensional tcr ikat pada enlai l
dan dcDtin oleh ikatan ion dengarr
hidfoksiapatat.  SIK dengan viskositas t inggi
feaksi pengcrasannya sama s€Pc(
lor\ensro'ral  )at lu reak5i a\anr ba\a dar.
rrremputrr  ai  kekuatan pelmulazt l  \dln-
dertsan re- irr  lotnpo. i l  L rrrrr l  rn<n.c:al '
kontanrinasi  tcdradap caimn di  sekrtanrla.
- < r r l a l  J i : r p ' r l . r ' i l a r r  h , r l r a r r  r r r t ' e l ' a i k t t t a
dilapisi dengan |orni!h arau handvlg
Harni l torr  darr Broderr (  l r l t i8)
rnerrrbrr l t iLarr ion l l r ror rarrg lcpa" dari
b a l r , j n  r e s l o r a . i  I n e n r i l i k i  . i l a l  a n l i  k d r i e \ '
Kalsium f luof !ang akan mcningkatkan
ke| lrdrrpua| l  <rnai l  gir- i  lerhiLldp l ' r . r 'c
demineral isasi .  dan si fal  ant i  baktcr i  karena
ioI f l r r '  r  rr i r rrrptr  merrcesalr  pcnurtrbJhan
bakIc| l  dal i  rr  rorrgtsd mLrh, l  Fluor long
lepd' dan \ lK dalr  bcrpelrr l ra. i  ke ddlarn
errai l  gig, .cr la merrgtsant l l : l r r  ion hidrol tr l
dp.r l i l  metrr i rdi  f lorrr  dpalr l  )drrc a[dr l
meningkalkan dala tahan gigi .  '  ' '
Menurut penel i l ian laprsan
pef lularan ion yang dapat di l ihat dengan
SLN{ nreDul l i rkan adan}a pcrsatuan Krmra
i n l d r r a  \ l K  d e n g r r r  e n r a r l  l l " l  i r r i
Drenurlukan bahwa penrberran asarr
pol ialkcnal dan lnrstrk kc dalarrr  sh\rktuf
gigi akan In€ngganti ion fbsfat Untuk
Iner)penaharrkart  ke.eimbarrgan elektrol i t .
rnakr ma.ing-,na. i rrg rorr foslal  dlar l
I n e | l r a d a k d  
 
p e n L k a r a n  , l e n ! d r r  i ^
k r l ' i r r n r .  l l a l  r r r i  l e r t a d i  b i l a  . e r r r c n  d i r u m p a r
pada gigi .  sehingga menyebabkan lapisan
yang banyak mengandung ioll yalrg
berikatan kuat pada SIK pada satu sisi dan
email  pada sisi  la innYa. '
Brh!n dtn ( l t t ra Penel i t ian
'rernu I lmiah KPI ' lKC XIL
:l'erbeLldan Kundu gunIluorpu.tuE"tuil(;igiSrlitns\dnsdttu,tpot Sancn lo"."ter Katlt
Ko rensonol dun Senten loDantct Ld t ^k)\it.\ 1 tnr,gi b\tlnti t nctxr Div)c/i^,".\ ,4Jr
SpcLItuphol0nttatnet\
Pcrelrrrau larg dr lnlukan adal,r l '
pe'r( l i l iarr  ctspef i | l re| l tal  lah, ' rarof i r | l r  di
l :a lLr l tas lekDik Jurusan MelalLrfgi  t  I
Bahan \ang digunakan adalah SIK
\  i s k o \ i t d r  t i D g g i .  F u j i  l X  C P  t C C  ) d a n  q l K
lorrrerrsio| lal  -Lr j i  l l  'CC). kondisroner
(ararn pol ialr i lat)  I0o;.  vdrni5h. larL[an
ral ine. r . rr . / f l ,1r '  dengarr lecepatarr t i r rgg
f.,xr.1 '4l. instrumen untuk trmpafan slK
alar Lnt r t ,  Dt:pvr,^c . \1R,r '
Sp!(tn\rhtro ktr\ IEDSI LEl(.1 SJ:t)
tahuD 1997
Sarnpel 5ang digunakan l0 Bigi
inr is i f  sulur)g raha||g alas )arg baru
diekstraksi  dis impan dalam cairan salrne
selama 7 hari. kernLrdian dipreparasi pada
pc| lnuLaa 
 
labial  r) le| lg[ lul la lan r , ] t / rJ i r ,
Jerrgarr 4,ar. /  pl  ' .1, .  Sanrpcl  ,=igr Ll i l 'a- /
me' l jadi  2 kelompok. masing-nlasing
lelompok terdrf l  dar i  l0 grgr.  Se rua
lar i tas dari  semua sarnpel dirpl i la. i
denga[ kondisioner.  Kelompok pertama
dit | | rnpal dcngan SIK (onr errsro| lal
KeloinpoL lrdua dirumpat SIK \ i 'Lo. i ra.
I inggi.  Semua tunlpatan SIK di lapisr
d ( | r t j | | r  \ a n r i i h .  S a r n p e l  d i k e r n b r l i k a r  l e
larutan sal i re dan diperiksa landungrn
l lLror retelah hari  ke r .  Prepirr l
dipemiapkan untuk diamati  kandungau
l luor padr enrni l  gigi  alat  sLr lLrng dan
dianai 's is nre,rggunak.rn tr . \ :  Padr t i r f -
l r . r t r  f f ( n . I  r '  d : l ( ' r  r l " I  I  a r c " . h I E . r r r  .  r ' . r l
I r , r . ; r ! - I ra. :rrr  'o prn ,er i  ;ga da.r
masing-nrasing kclompok didapalkan l0
data pelepasan tluor.
Hrsil Penelit ian
Hasi l  penreniksaan kar)dungar f l t |or
antdra Slk korrrensiorral  darr r  is lo,r tr ,
r i iUUi denBaD alat fD.s berupa grral lk.  Ad..
duc lelonrpol graf i l .  yang penama adalah
kelompok gfaflk kandungan fluor pada
eDrai l  gigi  sulurg yal lg di tumpat dengan
s l K  l , , l \ c n ' i n n a l  K e l o r n p o k  l e d r r a  a d ; l a l r
S r a r i k  k a r , l | | | r s d r  n r r u r  p a d a  r r r r a  l - ! r ; r
\ u l u r r !  \ . r r r r  d i t r r m p a t  d e r r 5 ' a r  i  l K
\ i . l o . i t a .  r i | l p r i  a o | l t n h  g r a l l k  p a d a
Canrbar I
Ddri  perhi tunCan <tat isr ik re!dJpa.
pclbcrJaar herrnalna fada kandulgdn l luol
SIK konvensioDal pada eDai l  gjgi  sulutrg
r l : r r r  S I K  r r . | ' l . r t a .  l  r t ; r .  \ l K  \ i . k o . r r , r .
t i r r l g i  l c h i h  b e . d r  d r b a l d n B k a n  5 l K
k o r r r e r r s i . , I l a l  r t - 2 . 1 6 .  p  0 . 0 1 ) .  l i l r d l
Tabel i .
A
Ganrbar l. Contoh Hasil pengamatan dengn lDl
Sulung.  yang Di tumpat  dengan SIK Al
B
betupa Crai ik  Kardungan Fluor  pada Emal l
Konvensional .  B:  Viskosi las Tinggi
C i g r
' Iabel l :  Ni lai  Rerata. Simpang Baku Kandunsan I luor SIK Konvcnsional dan 8lK Viskosi las
Trnggi Pada EmailCigi  Sulung
S I K Rerara SB Kisarar
Konvensional
Viskositas tinggi
| . t 9  -  D . 5 7
-236 29
s.96 - |  l . t4
0.02
Kererangan: N = Jumlah sampel. SA = simpang baku. r = ni)ai uii.l,t - rlesree ol teelfon
p ni lai  s isnl f ikan
t . 8 1l0
t0,65
t 1 . 8 8
r . 8 5
Tenlu IJmiah KPPIKC XII I
' t \ r r . / i r r , !^ , , \  Jrq c/ "  /S Hc,r r , l r . r
Diskusi
Ddfl  hd. i l  perrel i l ran diperoleh f(ral : t
kandungan f luor pada emai l  gigi  sulung
)ang dirur l rpat SIK \ t ' lo) i lar t ingF. i  lebih
ban\al  dibandrngkan SIK kon! en' ional.
Pada penel i t ian terdahulu dikatakan bahwa
landulrgan f luor SIk koD\ensiondl ebi l r
harrral ,  dihandirrgkan Slk \  is losi tai  l inFgi
Ini  mungkin disebabkan kandungan f luor
1 a n 3  d r a r l a l r . r .  h d n ) a  d a r i  r p e s t t t t c r  \ l l "
darr pada cairan mulul .  SedanSlan l luor
)ang masuk le dalarn emdi l  dlar l
kandungan fluor yalg terserap oleh email
belum penul is ternukan hasi l  penel i t iannla.
sehing8a Inen) Lr l i lkar penul i5 ur lrrL
nlenbandingkan hasi l  penel i t iannya.
l \elrurtshnan ldrn pe6cdadrt  hdsi .
penelr t ia| l  adalah alat r . rng diEunalan unlt lL
meneutukan kadar f luor berbeda. Penel i t ian
)ang terdahulu alat yang digunakan adalah
spektrofotomeler. sedangkan pada
pen(l l t la lr  lnr adalah Ewrg DrTet-tv,  .Y
Ru\ Spe. t rophoto netr, ( EDS ).
Pelepasan f luor dal i  bahan tuutpatan
drpergaruhi laktor int f lD)r l  daD ek.tr in i i l
f 'aktor intr insik dipengaruhi antara lain
perbandingan bubuk dan cairan, waktu
pencampuran. benlul  spei i rnen. ddn jeni5
senla$a l luor Ha. i l  penel, t ran CC Parlr lc l
di ldralan bahud pelepas.rrr  l luor \ l I
l ionrensronal lebih besar daripada SIK
viskositas t inggi mi mungkin disebabkan
karena gigi  \ang digundldn 'cbdgri
prcparat adaldh giBi Denndnen dan )arrs
diamati  pada dent in bukaD pada enai l  ada
PeDel i t ian yang di lakukan adalah
penreraparr t )uor pada ernai l  dr tepi
lunrpaldn 5lK. diharapkan besanrla l luo
)ang diserap oleh emarl  al ,dr men)ebabkan
rnerr i  gldtn)d Landungan l luor di  lepi
lurnpdla 
 
DeIgan denrik iarr  emai l  dkai l
lebrh lahr| |  lerf iadap lcr jadrrr la -ehrndc"
karies. Selama ini  penul is belum pefnah
menemul\ar pe||el i r ian lerr tang hal tefseb.r l .
dernr l . |an pula penel i l ian Inerrggunaldtt
FDS unruk mengulLrr landungan f luor di
tepi  tunpatan SIK pada gigi  sulung.
Kesimpulan
[)engan rrenggunakan tehnik t/).\
terl ihat ada perbedaan kandungan f luor
pada enrai l  gigi sulung antara tumpatan SIK
Konvensional dan SIK Viskositas t inggi
Kandungan f luor pada email gigi sulung
)ang ditumpat SIK Viskositas t inggi lebih
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